




Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis 
tingkat melek finansial terhadap siswa, khususnya mahasiswa fakultas ekonomi 
dan bisnis Universitas Jenderal Soedirman. Populasi dalam penelitian ini adalah 
3.126 siswa yang aktif dan telah belajar pada tahun 2011 sampai 2016 per 8 
Agustus, 2017. Sampel adalah 355 siswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Jenderal Soedirman yang dihitung dengan rumus Slovin. Teknik 
sampling acak bertingkat tidak proporsional yang digunakan dalam penelitian 
ini. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang 
disebarkan langsung kepada responden. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat melek finansial pada 
mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis yang Tertutup secara keseluruhan 
adalah 58,41%, termasuk kategori rendah (<60%). Jenis kelamin tidak memiliki 
pengaruh terhadap literasi keuangan mahasiswa. Sedangkan pendidikan orang 
tua dan pendapatan orang tua memiliki pengaruh terhadap literasi keuangan. Ini 
berarti pengaruh demografi mahasiswa yang berasal dari orang tualah yang 
sangat berpengaruh terhadap tingkat literasi mahsaiswa. 
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The purpose of this study is to determine and analyze the level of financial 
literacy toward the student, especially student at economic and business faculty of 
Jenderal Soedirman University. The population in this study were 3,126 students 
that active and has been study on 2011 until 2016 per 8 August, 2017. Sample 
were 355 students at Economic and Business Faculty of Jenderal Soedirman 
University that calculated by Slovin formula. Disproportionate stratified random 
sampling technique used in this study. Data collection in this study using a 
questionnaire that which is distributed directly to respondents. 
The result show indicated that the level of financial literacy in the students 
of Faculty of Economics and Business Unosed as a whole is 58.41%, which 
belongs to low category (< 60%). Gender has no effect on students' financial 
literacy. While parental education and parental income have an influence on 
financial literacy. This means the influence of student demographics derived from 
parents who are very influential on the level of literacy students. 
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